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HUB E RTUS KLUBIN
RATSASTUSVIIKON
OHTELMA
LAPPEENRANNASSA
8-15. 7. 1928
LAPPEENRANTA 1928
OY. KIRJAPAINO
Hinta 5 mk.
Lappeenrannan
Rautakauppa
Oy.
★
Täydellinen
rautakauppaliike paikka*
kunnalla
VALMIIDEN VAATTEIDEN KAUPPA
VELJ. WAHLGREN
OMISTAJA Y. WAHLGREN
Lappeenranta Kauppakatu 1
Liikkeitä kahdeksassa eri kaupungissa
Suuri ja ensiluokkainen valikoima kaikkea alaan kuulu-
vaa tavaraa, kuten naisten kappoja, herrain pukuja ja
pahtoja, sadetakkeja ja hattuja
KÄYKÄÄ TUTUSTUMASSA VARASTOOMME
Huom.! Työ ensiluokkainen ja hinnatkohtuulliset Huom.!
Kunnioittaen
VELJ. WAHLGREN
Savo-Kanalan Sähkö- ia Koneliike
on alansa edullisin osto-
paikka paikkakunnalla
* * *
Savo-Karjalan Sähkö-ja Koneliike
Kauppakatu LAPPEENRANTA Puhelin 522
P. KINNDNEN OY.
Ensiluokkaiset jalkineliikkeet
Aleksanterink. 24 Puhelin 53
Kauppakatu 9
„ 53
Kauppatorin kulma „ 217
Tilauksesta valmistetaan
nopeasti ja kohtuullisiin hintoihin kaikki
erikoispukujen
vaatimat jalkineet
Kilpailualueen
kartta
B—ls.
7.
-28.
KtlfAiLU-VyRATA.
Hubertusklubin johtokunta.
Puheenjohtaja: Eversti G. F. Palmroth.
Varapuheenjohtaja: Everstil. V. Oinonen.
Rahastonhoitaja: Majuri B. R. Stackelberg.
Sihteeri: Ratsumestari H. Ramsten.
Jäsen: Ratsumestari H. O. von Essen.
Varajäseniä: Ratsumestarit B. R. M. Stackelberg ja C. G.
Wahren.
Toimihenkilökunta.
A. N opeusrat sas t usk i 1ppalv i ssa:
1. Sovinto-oikeus:
Puheenjohtaja: Eversti G. F. Palmroth.
Jäseniä: Pankinjohtaja O. Hamberg ja eversti H. U. Alfthan
Varajäseniä: Ey.-luutnantit R. Mellin ja V. Oinonen.
Majuri Z. O. Helsingius.
2. .Palkintotuomari
3. Lähettäjä
Ratsumestari E. V. Lönnroth.
4. Maasterit
Luutnantit H. M. Sawela ja A. Ehrnrooth.
B. Ratsastuskilpailuissa
5. Palkintoratsastus
(puolivaikea ja helpompi)
Puheenjohtaja: Majuri M. Tiiainen. Ratsumestarit H. Ram
sten ja E. V. Lönnroth.
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6. Maastoratsastus
(helpompi)
Puheenjohtaja: Ev.-luutn. V. Oinonen.
7. Esteratsastus
(puolivaikea ja helpompi)
Puheenjohtaja: Majuri B. R. Stackelberg.
8. Järjestysmies :
Ratsumestari B. R. M. Stackelberg.
Ratsumestari K. O. Alfthan.
9. Punnitsija:
10. Kilpailujen sihteerit:
Luutnantti M. Santavuori ja kornetti A. Paavola.
11. Lääkäri ja eläinlääkäri
Lääk. majuri A. Lindgren. El.-lääk. ev.-luutn. S. Saarenmaa
Pääsylippujen hinnat.
8. ja 15. 7. -28
I paikka Smk. 25:—
II » 10:—
Sotilailta sekä lapsilta alle 15 vuotta » 5: —
12. 7. -28
Istumapaikat Smk. 25
Sotilailta sekä lapsilta alle 15 vuotta » s:—
Seisomapaikat » 10:—
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Sunnuntaina 8. 7. 28 klo 2 ip.
/. Metsästysratsastus 3000 m. (n. 500 m. loppuottelu). Kunnia-
palkinto.
Kaikille hevosille. Suojeluskuntalaiset ja asevelvolliset aliups
Paino 76 kg.
Ei sisäänkirjoitusmaksua.
Kunniapalkintoja I—31—3 ratsastajalle.
Kilpailurata:
Alik. Pulkkinen U.R.R. hev. Verna.
Alik. Lundqvist U.R.R. hev. Samuli.
Alik. Törnblom U.R.R. hev. Vaino.
Alik. Pentzin U.R.R. hev.
Osanottajat:
Alik. Suomalainen H.R.R. hev. Urjala
Alik. Teittinen H.R.R. hev. Paha.
Res. ups. kok. kers. Stenström U.R.R. hev. Urpi
Alik. Lundin U.R.R. hev. Yppö.
Alik. Gripenberg U.R.R. hev. Urmia.
Alik. Heijari H.R.R. hev. Virma.
11. Nopeusratsasius 900 m. Kunniapalkintoja ja Smk. 3300
3-vuotiaille Suomessa syntyneille hevosille.
Paino 56 kg. Täysiverisille 2 kg. lisäpaino.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 50:—. Forfeit Smk. 25:—.
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I palkinto Smk. 1500:—. Omistajalle kunniapalkinto.
II » » 1000:—.
Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata:
Ratsumest. C. G. Wahren (jockey N. Pöllänen).
Tamma (Kimberley XX—Iris). 54,5 kg. Värit: musta lakki,
sinikelta-raitainen pusero.
1. Lola.
*
Luutnantti M. Santavuori (jockey T. Suominen).
Ruuna (Nordstern —Geisha), 54,5 kg., tumma ruunikko,
Värit: vihreä, musta olkavyö ja tähti.
2. Aramis.
///. Steeple-ehase 3200 m. Kunniapalkintoja ja Smk. 2,500:—.
4-vuotiaille ja vanhemmille hevosille, ratsastajina gentle-
manniratsastajat.
Paino 4-vuotiaille 70 kg., 5-vuotiaille 74 kg., vanhemmille
76 kg.
Sisäänkirjcitusmaksu Smk. 30:—. Forfeit Smk. 15: —.
Myydään.
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I palkinto Smk. 1,000:—. Ratsastajille kunniapalkinto,
II » » 700:—. » »
111 » » 500
IV » » 300
Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata:
1. Lady Bena XX t. v.
Omist. kapt., vphr. Indrenius-Zalewski (rats. R. Luik)
76 kg. VäriV valkoinen lakki, sininen pusero valkoisen
ristin kera.
2. Darling XX t. v
Omist. kapt., vphr. Indrenius-Zalewski (rats. omistaja)
76 kg. Värit: kuten edellä.
3. Urheilija r. v.
Omist. luutn. Swens (rats. omistaja).
76 kg. Sotilaspuku ja punanen olkavyö.
4. Ville r. 7 v.
Omist. ratsumestari Majewski (rats. omistaja).
76 kg. Sotilaspuku ja keltainen olkavyö.
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5. Singoalla t. v.
Omist. ratsumestari Ehrnrooth (rats. omistaja).
72 kg. Sotilaspuku ja valkoinen olkavyö.
6. Uoma t. v.
Omist. luutn. Santavuori (rats. omistaja).
76 kg. Värit: vihreä, musta olkavyö ja tähti.
7. Vappu t. v.
Omist. luutn. E. Kemppi (rats. omistaja)
76 kg. Sotilaspuku ja vihreä olkanauha.
8. Bela t. v.
Omistaa agronoomi af Frosterus, ratsastaa tuom. Fröjdman.
76 kg. Värit: sininen lakki; sininen pusero, jossa kolme
punaista poikkiraitaa.
IV. Nopeusraisastus 1200 m. Kunniapalkinto ja Smk. 3,300:—.
4-vuotiaille Suomessa syntyneille hevosille.
Paino 62 kg., täysiverisille 2 kg. lisäpaino.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 50:—. Forfeit Smk. 25:—.
I palkinto Smk. 1,500:—. Omistajalle kunniapalkinto.
II » » 1,000:—.
111 » » 800:—.
Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata:
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Majuri, vphra B. R. Stackelberg (jockey T. Kettunen).
1. Habanera XX t. (Kimberley—Valse-Brune).
62,5 kg. Värit: vihreä ja keltainen. Myydään.
Luutnantti A. Ehrnrooth (rats. ev.-luutn. Wasenius).
2. Tamara t. (Kimberley XX—Vesta).
60,5 kg. Värit: valkoinen, sininen, keltainen.
Ratsumest. Wahren ja Majewski (rats. korn. Biitzow).
3. Sabina XX *• (Lemon-Yellow—Sandwirtin.)
62,5 kg. Värit: musta ja punanen.
Agronoomi Frosterus (jockey Sundberg).
4. Hanski r. (Xim—Geisha).
60,5 kg. Värit: sininen lakki, sininen pusero; jossa kolme
punaista poikkiraitaa.
V. Metsästysratsastus 3000 m. (n. 500 m. loppuottelu). Kunnia-
palkintoja.
5-vuotiaille ja vanhemmille numerolievosille, ratsastajina kapi-
tulanttialiupseerit.
Paino 76 kg.
Kunniapalkintoja I—41 4 ratsastajalle.
Kilpailurata sama kuin kilpailu I.
1. Kers. Muurinen H.R.R. hev. Lola.
2. Rvääp. Kopperoinen U.R.R. hev. Ulaani.
3. Kers. Grönwall U.R.R. hev. Jack.
4. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Villi.
5. Kers. Liikka U.R.R. hev. Ville.
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VJ
6. Kers. Viinamäki U.R.R. hev. lisakki.
7. Kers. Säilä H.R.R. hev. Reetta.
8. Rvääp. Putkonen H.R.R. hev. Oihonna.
9. Rvääp. Korpela R.U.K. hev. Pardong.
10. Kers. Lindqvist H.R.R. hev. Alarik.
11. Kers. Kurkaa H.R.R. hev. Vilma.
12. Alikers. Haanpää H.R.R. hev. Viiru.
Risuesteratsastus 2400 m. Kunniapalkinto ja Smk. 2600:—.
4-vuotiaille 68 kg., 5-vuotiaille 72 kg., vanhemmille 76 kg.
Suomessa syntyneille hevosille
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 50
2 kg. hyvitys.
—. Forfeit Smk. 25:—
I palkinto Smk. 1,200:— ja kunniapalkinto.
II » » 800:—.
111 » » 600:—,
Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata:
1. Darling XX t. v.
Omist. kapt. vphr Indrenius-Zalewski (jockey: R. Luik).
76 kg. Värit: valkea lakki, sininen pusero valkean ristin kera,
2. Nicolina XX t- 7 v.
Omist. apteekkari E. Idman, rats. tuomari I. Fröjdman.
76 kg. Värit: musta ja keltanen.
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nen.
VII
3. Lady t. v.
Omist. herra E. Tervas, rats. luutn. M. Santavuori.
76 kg. Värit: punainen ja valkoinen.
4. lirunette t. 5 v.
Omist. ratsumest. vphr G. Rmasay, rats. luutn. Sandström.
70 kg. Värit: musta ja valkoinen.
5. Daisy t. v. Myydään.
vihreäreunainen olkavyö.
Omist. vphrtar M. Wrede, rats. ratsumest. v. Essen.
76 kg. Värit: keltainen lakki, keltainen pusero, jossa punai
Melsustysratsastvs 3000 m. (n. 500 m. loppuottelu). Kun
niapalkintoja.
Avoin kaikille hevosille, paitsi v. 1928 voittaneille. Gentle
manniratsastajat.
Paino 76 kg.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 25:— p.o.p.
Kunniapalkinnot I—3 ratsastajalle.
Totalisaattorikilpailu
Kilpailurata:
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1. Unelma t. v.
Omist. majuri M. Tilainen, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku ja sininen olkavyö.
2. Darling XX t- v.
Omist. kapt. vphr Indrennius-Zalewski, rats. omistaja.
76 kg. Värit: valkea lakki, sininen pusero valkean ristin kera.
3. Jakob r. v.
Omist. luutn. Emeleus, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku, punainen olkavyö.
4. Lady Sprig t. v.
Omist. rtm. v. Essen, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku ja keltainen olkavyö,
5. Vappu t. v.
Omist. luutn. Kemppi, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku ja vihreä olkavyö.
6. Hans r. v.
8. Bela t. v.
Omist. tohtori A. Kulvik, rats. tuomari I. Fröjdman.
76 kg. Värit: musta lakki, viininpunainen pusero.
Omistaa agronoomi af Frosterus, ratsastaa tuom. Fröjdman.
76 kg. Värit: sininen lakki, sininen pusero, jossa kolme
punaista poikkiraitaa.
8. Vilpas r. v.
Omistaa ja ratsastaa korn. Juntto.
Sotilaspuku ja vaaleansininen olkavyö.
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Sunnuntaina 15.7.28 klo 2 ip.
L Metsästysratsastus 3000 m. (n. 500 m. loppuottelu). Kunnia-
palkintoja.
Kaikille hevosille. Suojeluskuntalaiset ja aliupseerit.
Paino 76 kg.
Ei sisäänkirjoitusmaksua.
Kunniapalkintoja I—4 ratsastajalle.
Kilpailurata sama kuin 8. 7. -28 kilpailu n:o 1.
1. Kers. Muurinen H.R.R. hev. Lolaw
2. Rvääp. Kopperoinen U.R.R. hev. Ulaani
3. Kers. Grönvall U.R.R. hev. Jack.
4. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Villi.
5. Kers. Liikka U.R.R. hev. Ville.
6. Kers. Viinamäki U.R.R. hev. lisakki.
7. Rvääp. Korpela U.R.R. iiev. Pardong.
8. Kers. Säilä H.R.R. hev. Reetta.
9. Rvääp. Putkonen H.R.R. hev. Oihonna.
10. Kers. Lindqvist, H.R.R. hev. Alarik.
11. Kers. Kurkaa H.R.R. hev. Vilma.
12. Alikers. Haanpää H.R.R. hev. Viiru.
11. Nopeusratsastus 1200 m. Kunniapalkintoja.
Kaikille hevosille, ratsastajina naisratsastajat.
Paino 4-vuotiaille 62 kg., vanhemmille 64 kg.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 25:— p.o.p.
Kunniapalkintoja I—21 2 ratsastajalle.
Kilpailurata sama kuin 8. 7. -28 kilpailu n:o 4.
1. Nicolina XX 7 v.
Omist. apt. E. Idman, rats. rouva Fröjdman.
Värit: musta ja keltainen.
Peruutettu.
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///. Finlandia-kilpailu,
Stceple-ehase 3600 m. Kunniapalkintoja ja Smk. 2,200:—.
4-vuotiaille ja vanhemmille hevosille, ratsastajina gentle-
manniratsastaj at.
Paino 4-vuotiaille 72 kg., 5-vuotiaille 76 kg., vanhemmille
78 kg. Ei Suomessa syntyneille puoliverisille hevosille 2
kg. hyvitys. Jokaisesta v. 1928 saavutetusta voitosta 2 kg.
lisäpaino aina 4 kg. asti.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 50:—. Forfeit Smk. 25
I palkinto Smk. 1,000
II » » 700
Ratsastajalle kunniapalkinto
» »
111 » » 500
Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata:
1. Lady t. v.
Omist. herra E. Tervas, rats. omistaja,
76 kg. Värit: punainen ja valkoinen.
2. Lady Rena XX t- v -
Omist. kapt. vphr Indrennius-Zalewski, rats. R. Luik.
78 kg. Värit: valkea lakki, sininen pusero valkean ristin kera.
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3. Singoalla t. v.
Omist. ratsum. G. Ehrnrooth, rats. omistaja.
76 kgT Sotilaspuku ja valkoinen olkavyö.
4. Daisy t. v. Myydään.
Omist. vphrtar M. Wrede, rats. ratsum. v. Essen.
76 kg. Värit: keltainen lakki, keltainen pusero, jossa punai-
nen, vihreäreunainen olkavyö.
5. Ville r. v.
Omist. ratsum. Majewski, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku ja keltainen olkavyö.
6. Ukkonen r. v.
Omist. ratsum. C. G. Wahren, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku ja sininen olkavyö.
Omist. luutn. Kemppi, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku ja vihreä olkavyö.
7. Vappu t. 7 v.
8. Urheilija r. v.
Omist. luutn. Swens, rats. omistaja.
76 kg. Sotilaspuku ja punainen olkavyö.
9. Bela t. v.
76 kg. Värit: sininen lakki, sininen pusero, jossa kolme
punaista poikkiraitaa.
Omistaa agronoomi af Frosterus, ratsastaa tuom. Fröjdman.
IV. Nopeusratsastus 1400 m. Kunniapalkintoja ja Smk. 3,900:—.
Paino 3-vuotiaille 56 kg., 4-vuotiaille 62 kg., täysiverisille
3- ja 4-vuotiaille Suomessa syntyneille hevosille.
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2 kg. lisäys jokaisesta v. 1928 saavutetusta voitosta aina
4 kg. saakka.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 50:—. Forfeit Smk. 25
I palkinto Smk. 1,500:—. Omistajalle kunniapalkinto
II » » 1,000:—.
11l » » 800:—.
IV » » 600:—.
Tolulisauttorikilpailti.
Kilpailurata:
1. Hanski r. 4 v.
Omist. agron. af Frosterus, rats. tuom. Fröjdman.
60,5 kg. Värit: sininen lakki, sininen pusero, jossa kolme
punaista poikkiraitaa.
2. Tamara t. 4 v.
Omist. luutn. A. Ehrnrooth, rats. ratsum. Degerman.
60,5 kg. Värit: valkoinen, sininen ja keltainen.
3. Sabina XX t. 4 v.
Omist. ratsum. Wahren ja Majewski, rats. kornetti Biitzow.
62,5 kg. Värit: musta ja punainen.
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V.
4. Habanera XX t- 4 v. Myydään.
Omist, majuri vphr Stackelberg, jockey T. Kettunen,
62,5 kg. Värit: vihreä ja keltainen.
5. Lola t. 3 v,
Omist. ratsum. Wahren, jockey N. Antikainen.
54,5 kg. Värit: musta lakki, sini- ja keltaraitainen pusero,
6. Aramis f. 3 v. Myydään,
Omist. luutnantti Santavuori, jockey T. Suominen.
54,5 kg. Värit: vihreä, musta olkavyö ja tähti.
Metsästysratsastus 3000 m. (n. 500 m. loppuottelu). Kunnia-
palkintoja.
Kaikille hevosille, paitsi v. 1928 voittaneille. Gentlemanni-
ratsastajat.
Paino 76 kg.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 25:— p.o.p.
Kunniapalkintoja I—31 3 ratsastajalle.
Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata sama kuin 8. 7. -28 kilpailu n:o VII,
1. Unelma t. v.
Omistaa ja ratsastaa majuri Tiiainen.
72 kg. Sotilaspuku ja sininen olkavyö.
2. Jakob r. v.
Omistaa ja ratsastaa luutn. Emeleus.
76 kg. Sotilaspuku ja punainen olkavyö.
3, Hans r. v.
Omistaa tohtori A. Kulvik, rats. tuomari I. Fröjdman.
76 kg. Värit: musta lakki, viininpunainen pusero.
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i4. Filibuster r. v. Myydään.
Omistaa vphrtar E. Wrede, rats. ratsumest. Wrede.
76 kg. Sotilaspuku ja vaaleanpunainen olkavyö.
5. Lady Sprig t. v.
Omistaa ja ratsastaa ratsumest. v. Essen.
76 kg. Sotilaspuku ja keltainen olkavyö.
6. Vaara r. 7 v.
Omistaa ja ratsastaa luutnantti Lauri.
76 kg. Sotilaspuku ja valkoinen olkavyö.
7. Uitto t. v.
Omistaa ja ratsastaa luutnantti Maconi.
76 kg. Sotilaspuku ja violetti olkavyö.
8. Vappu t. 7 v.
Omistaa ja ratsastaa luutnantti Kemppi.
76 kg. Sotilaspuku ja vihreä olkavyö.
Omistaa agronoomi af Frosterus, ratsastaa tuom. Fröjdman.
8. Bela t. v.
76 kg. Värit: sininen lakki, sininen pusero, jossa kolme
punaista poikkiraitaa.
10. Vilpas r. v.
Omistaa ja ratsastaa korn. Juntto.
76 kg. Sotilaspuku ja vaaleansininen olkavyö.
VI. Risuesteratsastus 2600 m. Kunniapalkinto ja Smk. 2,600: —.
4-vuotiaille ja vanhemmille hevosille.
Paino 4-vuotiaille 68 kg., 5-vuotiaille 72 kg., vanhemmille
76 kg. Suomessa syntyneille 2 kg. hyvitys. Jokaisesta v.
1928 saavutetusta voitosta 2 kg. lisäys aina 4 kg. saakka.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 50:—. Forfeit Smk. 25:—.
I palkinto Smk. 1,200:— ja kunniapalkinto.
II » » 800:—.
111 » » 600:—.
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Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata:
1. Lady Bena XX t. v.
Omistaa kapt. vphr Indrennius-Zalewski, rats. R. Luik.
76 kg. Värit: valkea lakki, sininen pusero valkoisen ristin kera
2. Darling XX t. v.
Omistaja kuten edellä, rats. omistaja.
76 kg. Värit kuten edellä.
3. April XX t. 5 v.
Omistaa vphrtar K. Indrennius-Zalewski, rats-. R. Luik.
72 kg. Värit: musta lakki, vaaleanpunainen pusero.
4. Vappu t. 7 v.
Omistaa ja ratsastaa luutn. Kemppi.
76 kg. Sotilaspuku ja vihreä olkavyö.
5. Brunette t. 5 v.
Omistaa ratsum. vphr G. Ramsay, rats. luutn. Sandström.
70 kg. Värit: musta ja valkoinen.
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6. Daisy t. v. Myydään.
Omist. vphrtar M. Wrede, rats. ratsum. v. Essen.
76 kg. Värit: keltainen lakki, keltainen pusero, jossa punai-
nen, vihreäreunainen olkavyö.
7. Ukkonen r. v.
Omistaa ja ratsastaa ratsum. Wahren.
76 kg. Sotilaspuku ja sininen olkavyö.
8. Nicolina XX t. 7 v
Omist. apt. E. Idman, rats. tuomari I. Fröjdman.
76 kg. Värit: musta ja keltainen.
9. Uoma t. v.
Omist. luutn. Santavuori, rats. omistaja.
76 kg. Värit: vihreä, musta olkavyö ja tähti.
VII. Nopeusratsastus 1600 m. avoin kaikille kolme-, neljä-, viisi-
vuotiaille hevosille. Yhdestä kolmeen palkintoon.
Painot: 3-vuot. 62 kg., 4-vuot. 66 kg., 5-vuot. 70 kg.
Täysiverisille 2 kg. lisäys jokaisesta v. 1928 saav. voitosta
painolisäys 2 kg. korkeintaan 4 kg, yhteensä.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 50:—. Forfeit Smk. 25:—.
Totalisaattorikilpailu.
Kilpailurata:
1. April XX t. 5 v.
Omist. vphrtar Indrenius-Zalewski, rats. kapt. Indrenius.
Värit: musta lakki, vaaleanpunainen pusero.
Peruutettu.
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i//.
Tiistaina 10.7.28 klo 8 ap.
Palkintoratsastus, helpompi. Hevosille, jotka eivät ole 1. 1. -28
jälkeen saaneet palkintoa vaikeammassa palkintoratsstuksessa
tai 1.—3. palkintoa puolivaikeassa palkintoratsastuksessa tai
enemmän kuin yhtä 1. palkintoa helpommassa palkintorat-
sastuksessa.
Nais- ja mies ratsastajille.
Kunniapalkintoja.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 15:—. Lähtömaksu Smk. 10
1. Rva Winblad von Walters hev. Sapho v.
2. Luutnantti Emeleus hev. Jakob v.
3. Ratsum. vphr Wrede hev. Morgan.
4. Luutnantti Santavuori hev. Uoma v.
5. Rva Winblad von Wa lters hev. Paradox v.
Omistaa insin. J. Gerhardi.
6. Rkorn. Biitzow hev. Artturi.
7. Luutnantti Kemppi hev. Vappu v.
8. Luutnantti Lauri hev. Vaara v.
9. Ratsum. Wahren hev. Ukkonen.
10. Rva Winblad von Walters hev. Mahjong v.
Omistaa neiti I. Forsberg.
11. Pankinjoht. Rydman hev. Mais-Non v.
Palkintoratsastus, puolivaikea. Kaikille hevosille, sekä nais-
etta miesratsastajille. Kunniapalkintoja.
Alkaa klo 11 ap.
1. Ratsum. vphr Wrede hev. Morgan.
2. Rva Winblad von Walters hev. Mahjong.
3. Luutnantti Lilius hev. Maharajah v.
4. Rva Winblad von Walters hev. Paradox.
5. Luutnantti Lauri hev. Waara.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 15:—. Lähtömaksu Smk. 10:—.
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mIV.
Maastoratsastus. Kaikille hevosille. (Mies- ja naisratsas-
tajille.) Kunniapalkintoja. (Maastoratsastus helpompi.)
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 15:—. Lähtömaksu Smk. 10:—.
Alkaa klo 6 ip.
1. Ratsum. von Essen hev. El Kaid v.
2. Ratsum. Wrede hev. Morgan v.
3. Rva Winblad von Walters hev. Sapho v.
4. Majuri Tiiainen hev. Unelma v.
5. Luutnantti Lilius hev. Maharajah v.
6. Rva Winblad von Walters hev. Spero v.
Omistaa ms. rva Lavonius.
7. Luutnantti Lauri hev. Waara v.
8. Luutnantti Kemppi hev. Wappu v.
9. Ratsum. Wahren hev. Ukkonen v.
10. Luutnantti Sawela hev. Uolevi v.
11. Pankinjoht. Rydman hev. Mais-Non v,
Maastoratsastus, helpompi. Suojeluskuntalaisille ja aliupsee-
reille.- Kunniapalkintoja.
Ei sisäänkirjoitusmaksua.
1. Kers. Viinamäki U.R.R. hev. Kotka.
2. Rvääp. Korpela U.R.R. hev. Pardong.
3. Kers. Liikka U.R.R. hev. Ville.
4. Rvääp. Kopperoinen U.R.R. hev. Ulaani.
5. Kers. Grönvall U.R.R. hev. Vili.
6. Kers. Säilä H.R.R. hev. Reetta.
7. Rvääp. Putkonen H.R.R. hev. Jasse.
8. Kers. Muurinen H.R.R. hev. Lola.
9. Rvääp. Hakkola H.R.R. hev. Largo.
10. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vilpas.
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Maastoratsastuksen arvostelusäännöt.
Kilpailija, joka lyhimmässä ajassa ratsastaa radan, saa 0
virhepistettä, ajasta. Joka aloitettu sekunti yli tämän ajan
rangaistaan J /io virheellä.
Virheitä saa jokaisen viitoitetun esteen luona:
kieltäytymisestä tai ohimenosta 1 kerralla 2 virh.
»
■»'
» 2 » .....6 »
y> » » 3 » saman esteen
luona, tai kokeen aikana kaikenkaikkiaan sulkemi-
nen pois kilpailusta
putoamisesta 10 »
kumoonratsastuksesta . 6 «
pudottaminen etujaloilla 4 »
» takajaloilla 2 »
etukavio rajaviivan sisäpuolella 4 »
takakavio » ■» 2 »
koskettaminen (merkkirimaan) etukaviolla I j2 »
» » takakaviolla .. . . I ji »
väärä tie . , 2 »
Kieltäytymisestä, sivuuttamisesta, putoamisesta tai kumoon-
ratsastamisesta esteiden välillä ei lasketa virhepisteitä.
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LTT.
Torstaina 12.7.28 klo 6 ip.
Esteratsastuskilpailu, helpompi. Suojeluskuntalaisille ja ali
upseereille.
Kunniapalkintoj a.
Ei sisäänkirjoitusmaksua.
Kilpailurata kuten alla kilpailussa 2.
1 — Kers. Viinamäki U.R.R. hév. Renki.
2 — Rvääp. Koperoinen U.R.R. hev. Ulaani.
3 — Kers. Mustala H.R.R. hev. Rauha.
4 — Kers. Muurinen H.R.R. hev. Valas.
5 — Rvääp. Hakkola H.R.R. hev. Largo.
6 — Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vilpas.
7 — Rvääp. Putkonen H.R.R. hev. Jasse.
8 — Rvääp. Korpela U.R.R. hev. Unto.
9 — Kers. Liikka U.R.R. hev. Upari.
10 — Alikers. Heijari H.R.R. hev. Korpraali.
11 — Kers. Kurkaa H.R.R. hev. Seth.
12 — Rvääp. Kola H.R.R. hev. hev. Sirius.
13 — Alikers. Haanpää H.R.R, hev. Uraania.
14 — Alikers. Teittinen H.R.R. hev. Ylppö.
15 — Alikers. Suomalainen H.R.R. hev. Tiire.
16 — Kers. Grönwall U.R.R hev. Uliisa.
17 — Kers. Lindman U.R.R. hev. Vieno.
18 — Kers. Haanpää U.R.R. hev. Vesa.
Esteratsastuskilpailu, helpompi. Hevosille, jotka eivät ole
saaneet palkintoja vaikeammassa esteratsastuksessa tai 1.—3.
palkintoa puolivaikeassa esteratsastuksessa tai useampaa kuin
yhtä 1. palkintoa helpommassa esteratsastuksessa.
Kunniapalkintoja.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 15 :—. Lähtömaksu Smk. 10
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Esteratsastusrata.
Helpompi esteratsastus:
Radan pituus: 615 m. Tempo: 300 m/min. Maksimiaika 2 min,
Esteet:
1. Hakaeste & puomi
2. Pieni hauta.
3. Tiilimuuri.
4. Puoliympyrämuuri.
5. Harmaa muuri.
6. Passage de route.
7. Forte-piano.
8. Valli.
9. Oxer.
10. Portti.
11. Suomalainen aita.
1 — Rva Winblad von Walters
Mahjong
Unelma
2 — Majuri Tiiainen
Ville
3 — Ratsum. Majewski
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O. SAIRANEN
VAATTURILIIKE
SIVUALANA RADIO- JA VALO-
KUVA USKONEIDEN MYYNTI
4 — Luutn. Sawela
Uolevi
5 — Ratsum. von Essen
Lady Sprig
6 — Ratsum. Wrede
Filibuster
7 — Rva Winblad von Walters
Sapho
8 — Luutn. Kemppi
Vappu
9 — Luutn. Santavuori
Uoma
10 — Rva Winblad von Walters
Paradox
Mais-Non
11 — Pankinjoht. Rydman
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///. Esteratsastus, pnolivaikea. Kaikille hevosille.
Kunniapalkintoj a.
Sisäänkirjoitusmaksu Smk. 15:—. Lähtömaksu Smk. 10
Pnolivaikea esteratsastus
Padan pituus: 765 m. Tempo 375 m/min. Maximiaika 2 min.
1. Portti.
2. Suomalainen aita.
3. Suuri hauta.
4. Tiilimuuri!
5. Puoliympyrämuuri
6. Harmaa, muuri.
7. Passage de route.
8. Forte-piano.
9. Valli.
10. Oxer.
] 1. Maantie.
12. Banketti.
1 — Luutnantti Lilius
Maharajah
2 — Rva Winblad von Walters
Sapho
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3 — Ratsum. Wahren
Ukkonen
4 — Luutn. Savela
Uolevi
5 — Luutn. Lauri
Vaara
6 — Ratsum. v. Essen
El Kaid
7 — Luutn. Kemppi
Vappu
8 — Ratsum. v. Essen
Lady Spring
9 — Ratsum. Wrede
Morgan
Esteratsastuksen arvosteluperusteet.
Virheitä lasketaan joka esteellä:
kieltäytyminen tai ohimeno 1 kerralla 2 vi rh
» » » 2 » 6 »
» » » 3 » saman esteen
luona tai yleensä kokeen aikana, sulkeminen pois
kilpailusta.
putoaminen 10 »
kaatuminen (tällöin ei muita virheitä lasketa) ... 6 »
pudottaminen etujaloilla , 4 »
» takajaloilla 2 »
etukavio rajaviivan sisäpuolella 4 »
takakavio » » 2 »
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koskettaminen (merkkirimaan) etukaviolla l/ 2 »
»
» takajaloilla ....*/, »
väärä tie 2 »
poistuminen radalta, sulkeminen pois kilpailuista.
Yhdistetyissä esteissä tai esteyhdistelmissä on jokainen esteen-
osa käsitettävä eri esteeksi. Jokainen alotettu sekuntti yli mak-
simiajan rangaistaan >/, virheellä. Lyhyempää aikaa ei lasketa
hyväksi.
Annettua tietä on seurattava ja esteet otettava edeltäpäin
määrätyssä järjestyksessä. Ellei hevosta palauteta sille paikalle,
mistä virheellinen ratsastus on alkanut, suljetaan kilpailija pois
kilpailusta.
Pistemäärän ollessa saman ratkaisee aika.
Lyhennyksiä.
t = tamma,
r = ruuna.
v as vanha (hevonen, joka on vanhempi kuin 5 vuotta)
XX = täysverinen.
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Lappeenrannan
Kirjakauppa
suosittelee
laajaa ja
monipuolista
varastoaan sotilas=
kirjallisuutta, kuten ase=
tuksia, johtosääntöjä, käsi=
kirjoja ja urheilukirjallisuutta
Hj. Sunisen
Ku Itasepänliikkeessä
Kauppakatu 9
on
paikkakunnan suurin
ja parhaiten
lajiteltu
Palkintovarasto
*
Hyvä valikoima
kulta=, jalokivi= ja hopea=
esineitä
*
Huom.l Ammattitaitoinen kellojen
korjaamo ja koristekaivertamo
K. J. RAUTAMÄKI
Leipomo
ja
Kondiittoriliike
Lappeenranta Viipurinkatu 10
Suosittelee
hyviksi tunnettu-
jateoksiaan sekä
Titanian Virvoi-
tusjuomatehtaan
tuotteita
V
Tilaukset puh. 272 Tilaukset puh. 272
Aina saatavana
tuoreita hedelmiä, kuten
päärynöitä, omenia, ba-
naania, appelsiinia sekä
hollantilaisia viinirypä-
leitä ajan halvimpaan
hintaan
*
F. Valjakan kaupassa
Kiviharjussa Puh. 402
HOTELLI
PATRIA
Paikkakunnan suosituin ja
kodikkain suurhotelli, tun<=
nettu hyvien huoneidensa,
ruokansa ja halpojen hinto=
jensa puolesta
HOTELLI
PATRIA
Lappeenrannan
Hedelmäkauppa
Kauppak. 7 Puhelin 2 71
EteläeSaimaan Rauta*
ja Väri Oy.
Kauppakatu 10
Puh. 153
on
paikka^
kunnalla alansa
edustavin
liike
Muotiliike
AGNES TAMMI
Kesähatut myydään alennuksella loppuun
Osuusliike Yhtymä
r.l.
Paikkakunnan edustavin ja monipuolisin suurliike
TUTUSTUKAA TUOTTEISIIMME
Uusi Apteekki
Lappeenrannassa
Puhelin 27
*
Parturiliike ja Kampaamo
(EEVA JÄRVI MÄKI)
* * *
Aleksanterinkatu, Keskuksen talo
O. HAIKALAN
KUKKAKAUPPA
i
Arv. yleisölle suosittelen
Parturiliikettäni
Viipurinkatu 11, kaupp. N. Vesterisen talo
Toivon saavani arvoisan yleisön suosion
Kunnioittaen
J. KAPIAINEN
ARVI SALMINEN
Hattu*, Vaatetus*
13
Lyhyttava ra liike
*
Suositellaan alaankuuluviä tavaroita
LAPPEENRANNAN
ROHDOSKAUPPA
★
VALOKUVAUS-
TARPEET OSTATTE EDULLISIMMIN
MEILTÄ
A. JÄRVELÄINEN
SATULASEPÄNLIIKE
KUNINKAANK. 7 PUH. 207
Zweygbergin Liike
. LAPPEENRANNASSA
Kauppa- ja Kuninkaankadun kulma
Puhelin 3 10
Lappeenrannan
Sotilas- ja Siviilipukimo
omist. N. KNJASEFF
Puhelin 3 95
*
Rantakatu 10, vastapäätä Kasino-puistoa
KIRJAPAINOTYÖT
suurimmista
vaatimattomimpiin
suorittaa nopeasti ja
halvoilla hinnoilla
Oy. Etelä*Savon Kirjapaino
Lappeenranta
Puh. 500
tf *>%
